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Andriana Yuliasari, 2016. Peningkatan kemampuan mengenal bentuk, ukuran dan 
warna melalui metode bermain playdough pada anak usia dini kelompok A di TK 
bangun putra tlogo, tuntang semester I tahun ajaran 2016/2017. Skripsi.program studi 
pendidikan guru pendidikan anak usia dini, Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. 
Universitas Kristen Satya Wacana. Pembimbing I: Drs. Tritjahjo Danny Soesilo M.Si; 
pembimbing II : Mozes Kurniawan S.Pd,M.Pd 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mengenal bentuk, ukuran dan 
warna melalui metode bermain Playdough pada kelompok A di TK Bangun Putra 
Tlogo, Tuntang semester I tahun ajaran 2016/2017. Jenis penelitian ini merupakan jenis 
penelitian tindakan kelas  (PTK)  dan jumlah subjek pada penelitian ini adalah 19 orang 
terdiri dari siswa perempuan dan 9 siswa laki-laki. Aspek yang yang diukur dalam 
penelitian ini adalah aspek menyebut, menunjuk dan mengelompokkan bentuk, ukuran 
dan warna sesuai yang diambil dari permendigbud 137 tahun 2014. Penelitian tindakan 
kelas ini dilakukan 2 siklus setiap sikusnya diakukan 3 kali pertemuan. Hasil sebelum 
observasi tindakan menunjukkan kemampuan bentuk, ukuran dan warna pada anak 
berkatagori rendah yaitu 58%. Pada siklus I kemampuan mengenal warna pada anak 
pada katagori tinggi yaitu 53% dan siklus II sebanyak 89%. sehingga peneliti ini dapat 
dikatakan berhasil, terbukti pada siklus II 89% dari jumlah subjek 19 anak kemampuan 
mengenal warna pada anak pada katagori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 
kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan mengenal bentuk, ukuran dan 
warna pada anak melalui metode bermain playdough  terbukti dapat meningkatkan 
kemampuan mengenal bentuk, ukuran dan warna pada anak kelompok A di TK Bangun 
Putra Tlogo, Tuntang Semester I tahun Ajaran 2016/2017. 
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